






















































に浮かんだ “ 構想 ” のようなものがあるのだが、その “ 構想 ” は本書から
得たものであって、本書の記述そのものではない。しかし、そのようにさ
せるものが本書には連打されている。ぼくにとっての快著とは、そういう
ものなのである。
　このようにメソポタミア研究者としての先生の学問的な着眼力の高さは斯界
にとどまらず、オピニオンリーダーからも認められているところです。
　近年では、精力的に海外学術調査に参加されて、イラン国立博物館（テヘラ
ン）における楔形文字資料調査を行っています。この調査はまだ今後も継続し
ていかれると伺っております。
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松島英子教授のご退職にあたって　19
　本学部は、先生が所属された＜ライフキャリア領域＞のほか、＜発達・教育
キャリア＞、＜ビジネスキャリア＞の３つの領域からなるため、多様な学問領
域の教員で構成されています。このことは全教員が抱いていることだと思いま
すが、多様性をどのように生かしながら、分散させることなく、一つの理念の
もとで学問形成をはかっていくことができるかということが課題ともなってい
ます。
　キャリアデザイン学は、まだ生まれて間もない学問です。先生は、キャリア
デザイン学の構築のために、ご専門の研究を発展させつつもチャレンジされま
した。それを実現するためには時間が足りなかったかもしれませんが、少なく
ともそのような努力を惜しまずに本学部に身を置いていただいたことに感謝し
たいと思います。
　最後になりますが、松島先生の今後益々のご活躍とご健勝を心からお祈り申
し上げます。
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